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PAOlI 4 ,'.' ,.', ':"-'. , "1•. ,. I<AIiui. miIB ' . .., ,
China eJaims' ·'.AccOJ!dIen-withdiaw:alm· .':~~ J 'c~~~
·Capture .-91 ;927:'- 'U" ·-s~:'·· '~~ ...,. :.:' ..- ·'--F····~~-··t~·~:·~f~~-~-I··: 'Jd".~ ... tn.' :' ~~rJ~~~=:~·.~.- ,_~ _.Indie '. .' 'So'·.:I.I~· > ;'; c·.rcOOp&· rOIlL;ul'al an' J<ABUi;j,ini' 11.~'tf.': ':. .
· an'.. ""ers .. · '-.' ·.~':ci··; :....... .. . .' :.'C" ",c. :,-." ". .'_bas aIIai!atoa'D~i"""'fl ,:'.. , " __, _
. '. . . .: BANGKOK, '1 N • • Yk '. tAP): .'l'IiaiIand'""_menl j"'~"".:~:~f '':. .: "'., '''', " ," ,,' :: '.e .PEKING... Nov. '17.:~.~ "";'oUnced ~Y:~D.enI,""1h ''\he .·United.s..... ,,0." ~~'D>!i!'~ ~;.~4IU<~ .,~:!. t;~..
China, ""'""""'" ..... '"PI !hat, 'lhilr3\va1 of ,all A'menean Kro..,.h,ombal'forees fnHn· IbiS iiriie;~~~I~',!Ueb ',.,4-30. 7.and'•.PA ,Aiiiemm ,
'lhad_J12'/Indian...~""., ," .. . .... .'-." ." ..•• I ..,.,.,. an ~... '.". _0 "
inclu..... Bt;gadi", J.. P. Dol... SQutb:E~!\sianeonn"l': . '.. . " ' " '. '" """ "Siorl~~""""art G......... G,... ~IJTSill PaUl . ~.
Comnuon,le.- of.!he """"!D-. .. .' , ..." .' . " . .. .....,., ....,. bas made 'V>lIa!ile, a ~",!", no Iu:'. , .;: ". '_.' ....•."f..t<-. _de; in lh< - '- './" '. ,.. ..,. '.The ,....oun"!""'"' ,_d,1Ile .... be, ,of '.Is trucl<s:- ......... .. m ...::fill;~ "., c: :. . .
d fighting .,,' . .AI.. eel " ~" r "':'udi elSlon"Was reab!l~CJ bec:ause pres- PiUnirCCmetnaa ta,be"l'entea JjY"'A "4' d"a.30." "Indi 1llin " .
'1 F""""" iI<imai,.y,.,...... AI,eg ..':'1" ,"'" of 'Y,S,:-.!uid- .....,..,. """"' c....., 'lO,,,., ieliteil by M..t HI".:Nsoo.~,~Aleel' "
lease issued to correspoillkin!S said '. -'." <, I ~ . '~~tlyd~~thbu~tili~~:C- th.e, .~ople. ~«r::ra~ ~.ve ooen,"Agha and Jee~ ....<~.; ._. :
tho Indian """"""" ..... anHh.. . ", ,. 0' , .. . • mg,~. ,0 e·.. '"" ° " e futed by the T<amc'__ llEBZAlt-..., . r... '. .. .
"'dian Red ere.. Sociel>' had been. '.Pteparabon. !'IIUUL..· :. . , .. 0 ,.' ......, 0 '. .•.. AI..:' ;;",a, ...........Indian'lllm .'informed of the'_. , .. .. " ". ,'. . n ,,"!d .. w.. _d that,,~ fIEIlAT, Nov, 17__Mr. Gh""'" NA_ WAU'_,,_ .
""" - •.....-1,... : they ,...... .. : '.. wo'¥ be ~!oYe" lO~ .Hal.... A"""'t.""'.."'_of"~' Banoo ani!~ , .' , '" .';'.; ..
were .being 'feet cl?tlieci.~ ,cared 'Fo'r" Awe- Attacks stations but added ~e .tw°ng:: nctiltute. amv~d ~ !le~~t by aU" ZAlNAB -ciNJmJA: _ '.~ ~":.. _'.
fo" ... thaI theuo -., .be, . , , ........... ~. """ •~ , on:r"_ f!", !he AH """..d ·•.P.... Indian HI... ..
- wereo· being .' " .': '. ~ an a::",,,,,,,!;:; agncul""01 aeli..U.. m thaI ""PRlVATE SECRETARY• .........., ..
AP addS,: PelOrig Raqio said.,!~'~T . ....-rirQ U S surest f~ Qh~~U:d de- of Afghamstan. Ashok Klimar. and J:ay Slp-ee.- ~ .. '<exday ChiOahad ""'""" a """"",.~......~ . S.......,. ., mee ~ ""'.. 0 0 a 0 , ' . "
protest with India againSt· what : -. -'-- '~'- " L .. ',: . velop~ts. . There w~ no ela- GRISHK; Nov. 17.-Dr. ~bdu1 V'-Al'DP1LT ,TEO..--YES 'GUAM' . "
• .. said we", lndian - .......... ,A:SSURANCE . -"'ou hut .1 !hat the Qoywn, tho Vke-~I of t!>,'--..,.. ....... '. .:'
"bODS ""..ew .........:w_ . . . ".. .. ' . 'doo'W" ...... kept f,!, the HelDiand Volley ....thOrity; and I!'O'Q.. PILE OF, -PE!DUS' ,.' .
and westein ,.eli". of !he.sin.. CAIRO., N,"" 17. (AP),-A Ve-· "'Iurn of Amencan """"".f ne-,Ading High~ of . AGAN;A. Guam, Nov. ..11, .(~).' ..
in,""" ""'''''" '. ' .' .>tui GOveriIDienll>fllcialbas,_ •..""""'Y.. .G""",- """" lO~ <dl!ee'U!e< """ .a....... ao..rno" ~ Gi>8in., .•,
Peking, "'. ,Chineoe' )anguag•. ierred .with the·U.s, Chaw d' ......... a few ..l<&hul 0.. ""'" .~will "'" $2l...illlian~.... . ..',
b'oadcast mouitMed in Tobo. All"'.. hi. Veme,',boUI !he;.... ..- an, official _" '.. .' ,..,....!Iie """d'. __ . ,"
said !he .P"""" Note W.. doliv",· .en", of "'" J).S:Ai.. Fun" Sal>ie .CDSA .' CRlSrS " . '.. . .~ ecouomy and .P,....d "a-._ ,. : .
.. to !he falllan Em""",,·.. P'ok· jet. hi .Sauili Arah'~ tIi. ¥'- . '. ,.... " ..,' . '. ' , KAB1J.L, "'ov, .17.-""" b_ ' "'<OVm'y p ........ ._ ',' .
ing . YeSlen>jy by -the .C""""" E..I'Ne"" Ag.ney '",'d-...' . < __.1) .. , of· Doh Naw........... 'Iong aDd' 1 the !l">.... of. -!>1'?wa' ...
F";"""-,.' C' Y....u <:hai... Saudi' , A.Ab'. n.ti ' _" 'five ""'''''' wide _ ope...d hy,oonuD...b.... . , .',
·v:. Fig'Ltien'g' and Jordan with preparing air 'The Press officer, Mr. 'Joseph W.' Mr. Abdul Wahab ;Malikyar. the. _Guam officials . said~ .
rlerce . II . ·,.!laCkS aPuist Y..,.;,.',· ..w·..... !leaP, said wlren ....d about p,.. """'denl uf R..,al De...luJimea\ tlie "'" of "'paring and ",hulld-I '. voluti""'" ......e..... Camo'. note to U. Th..t In whiob .. W""'~day,.. . .,in.~I. "",po......~.hi Wa ong, . . The news ag!!neyj qUOted the' he said Cuba Will.fire on UJ;. re- ~e brIdge, mapped by foreIgn. eC! by tYPhoon'~~ ?J1~ ~ll?ld.ar_,.
. 'Peputy P,remier; 'M{ Abdul Rh~.connai:ssahce planes over Cuba: ~ ,engm~ h~,been ~mp1ete~ by wo?ld-be $50 inillion' ynth pnva~
. NEW DEWn, Nov. 11. (Be."',), man Bay""" ..,_.-/>. t.lIi, "The ''''''.'Usn", bas'beeu ron- tho Fiait .....,... of ~"'lMoughpro_ ..... . .hout$100 _
-A lier-ce battle is raging north oed with the: -American diplomat, ducted for the reasons stated bythe ~peratIonof the inhabItants lion.; ,_;
..d wesl of WoIOn.,at ~......... Mr, Robert Stoby. for 00 ,minut.. tho """'1"unioue ,w;ued ~y Ih. of.!he",:"".. .. ' . '.. ~'........,ao..rno"... Mr,
.ud of tho--fronb"'. tho 'n 'Sana", y....u:, -' c"",ta\ .. Muu"',! of the Arne !tepub- " The bndge .. """"""'.an Manuel Guerrero. "l'PhaSbo
d
"
D.f.""" -'",""'........ oaId. Th""..., :' . .!.... b.. ("'F"tlon or ri..u p.ll." ..d b.. a ......ty of that the.."""""" do no! """'de'
Th. "",kosman saiid the .balll. 'Mr, Ba.dany.1<afd '>It,:' SIok.y Sta",,) ""t moulh "'· 1 tho tons. " . ...ey ......tak.. to '1tdP
'Pue..."" to be the hil!<'" .- '"",..,k' me Ani.,ri,;,j, 'mlita'Y al'Cumulijti.. in the. (Cuban) ... .the.. island gel bae
k
on IjB .",!I,;
ue the. north..... froat",.- ,..'" P""" that an'ved .. Saum A.... ""'" 'of ...... that .,..'be .... for . ""', the won! _ .. I.. """.
Octoba, '0: '. .. hra wOuld not· be "",8 in"a!la," off"",'v.J pu""" .......,.... tho kABm..sllIBEBGDAN tmy. .' . •. .,"
"'lied if !he <:hinose.had .... an Yem"", nor woUl~ the. Uulte.. _,ph""" . .' . WIRELEss tIN:K:. K_ ~p\. ~ the '"'!.....
v.."'d ve", f.... !he 'POkosman Sta"" oIIow ,,"umoJo'dan',u au· I .". " of Guam..,.,th Of"I75~
said. ."not when the ~ report thorities to.laW;eh au: attacks 'on . Im~~ce .of .Sarve,mane.e _" fABphUL, Nov. ,~7_-.A WIreI~ an hour and:turned the- ~dll1to .
came ..... '.. ... c· W....ll," tho ..eney "'PO".d. ,Th. ","c,oI ·uuportan",· of th. te e ue. comm~cab.. sennce ... h_ ..Ie of dehns. Eighf
""" 'POk""""" """ thaI in !lie '.Mr, Bayd_ o"""'''iMr, Stokey ,m-vem.,J.. for tho po..... of th, bas beeu _""",...~ i>eman... died,cthe '"_, ......
carlf",..fighting. nOar WoI",,!,.''''n.. ...",. ''in'",'" 'uch a_ C""hbaa4 .w.. dkmoo.;,.."'d b, ~hul.~d. the Shibe'~.~••uecumhing to in'j~.on Th_. . • .
'""""" wen. killed aDd 20 WOODd- take.•"'.... -""'can PJ!m~ 'fill the .vent;, of, October. . '. gh_anery m no "'" •~ ....,000 ~ili..~ home- ....
ed. 'Chinese casualties were esti- eitber·'wit~drawfrom_Sciudi terrJ- . "4ll ~~orts to'-'()b~ .better. ~" has bee la cit' dless.. __ .' ~_ or
mated to .have been about the- tOry- or be neutral" '. . -.' means 'of obs:ervat~on,and verifi-. art~~ce'Mi;,i~n
f
",!!" e . _ .. '_.~ . . __ ;
;game. . .' . .' Mr. Baydany said that· in. return cation ,in Cuba bave been so far, ~ p. ':'" e ••uuu.u-y. 0 -..uDlJ!lll- Ce t' J ::- Silo' ~o".~,Earlier 'China's N.ew China News 'for these assurance lie tQld, Mr. rejected the Casko i'egime. ; mc~tI~n:s progr~e to'. connect, n ra ' ..
Agency correspondent- -reported StOkey "Yemeni; plimes'will not.· "Until Such better .meanS are v~ous~ Of Afghamst;an by. : . . , •
h..", =uaItl.. ·....... Chin"", bomb.· Saudi-;Tordofan _'IS aV""'ble I .individual .. oountri..i ......1'" "'Ie!'hone. The _.... .Be.. Expanded' ..' ,....froutie, ... 'row........ in "'" ......1Ii", """'gic pd,itiODS Un·.,m"" takcj __, ''''PO ate ne- tcl~ue. ........ KahUl..... ,
eastern -sector. of ~di~ bor: less :Yemen is-tirSt attaeked." . .cessary -to guard against -such ShiAnberoffl~alWIofll 0thperaMte.~. f KABUL,. Nov. 17.-4J1, &gree-
d". . . '. . " , .. '1 . ",,,,.t. to tbeUo po......d to· !heir ."" , e inlstly ° m.ut .. bas beeu ...... an !he. ex-
. But th....._ did.not.give"- . '. . ;" '.' ._urity,"...· .. '. ':Comn,,~mcab.._d on ""!""",,,,," tensfue' '& the Cen"'" Silo bel, '.
figures. , . ,0.. -,. 'T'D::tNT-'8 elftN'GO, Mr. Rea was asked; .r$es this that WIth ~e new ~rv1ce the wee~:,the :'. Afghan Ministry of . _
The Cbloes.''''-' ..,....... by . J::I1I.. . V. ~ean~ can be .... up ,n,!",ber of 1'" ,,",,""'.of the Fibanee <m.
d
the Eeoncume """"'"P.kin.,,,, mom_d'lD Tokyo. . . . . i . mdefirif"'IY•.until thele .. a bolter:Min""", up to .to. , of tho _et Em_ '" Kahul; ..
said. ~e Indian troOps On ,Pie . . 'pi.~ ."-T ~- '. means of terifi~on?". "Precise- I .~~ agi-eenient PJ'Ol1
dei
rfor the
""th..... Ifank Of !he. Tow... '. "Llu"I. Iy,' the ...............1Ied. ,. hwlding of .. """ex to..tbe .....
rive, w"" .rtf..1y P......... '?' . ,'. . .: .. J.., ..-. c' LM.F. DELEGATION _I,C.n"'" ~1IoWliieJi will bring
• "ew ....,... oounlex.ltack. ... , , . DPA '.."". Tbe..........u "'d-, AJlRIVEs . up .........ty _ 20.000 Ions,
• < , ~ -. - 'Ad I '& T h' . be the reeonn81sssnce pI;ari.es would. KABUL Nov 17-An Int to 50,000- tons., .:.Ref...... ·· ' In on a, s, om ~ oUllth.ir. !."""'I0as with ~'..aLMo'u""'·"';;;d dele.':::: Tbe ........ent bas hee........
' ~. ' . . ,. ana.d P.-pteclfon , . . beaded h. Mr Z_"", th eluded -... the Gotenuuen..
• • . . j A1thougJ; . no_ <>fficJaf is AiM,., of th.' lMF f, b·'·.of Afgh._ ..d the.. So\ti>t
'Africa ~reate -.Reply, To :Letters kn~wn abbut. th~'~ature.of thiS dIe' East, arrived in 0 ia~ul~~ Uni~ on th«: basis of ~ee
' . . ", ~ pro~ollol there IS n? doubt in Thursday for studYini the econo-·il!'Id.fO"'Opera~o~ rendered bY. t!ieHe
'w P bl .- . ,. . w ~t armed Jet ~ters mic situation in Afghailistan. I.att~r for bUildihg a Centr~ Siloro ~ms. NEW YORK, Nov,· 17. ·(AP).- and Othc>o ~ble oomhat """'aft Tbe deleg..... was'met al \hi, dunng, the .". Plan.~.Ii>-~. . A U.N. - .. ·said -- "'" .....a,djoavailioble . lO·""'Um._ -by M... ·M"""",·. !he tl" .new ..........I.~.. ~orCO.. a ...uA'1'ION OF !J.N. thaI both tho Congol'" _ • ....,..the,~p""",an "'OCUbve D_r-'Gen~ '" """•• ~ac""'!Uand h""",,,, will
OFFICE.. URGED M,. AdoUJa, ..d'the Ka._._. the flight. ov", Cuh~ ......_ the nrr.ctm. of """,.,..; .... be._ii ,. . , ....
.NEW York, ;Nov,17.". (AP).'-· ,,?..t. Mi, """iobe.'·had......... lli ~.L . "Iter lO U ..d lli,~ tho Advisor In . _ jb~";" _:"~..;.' .: , ,_
S""""" ,oue",.. ,,""""- • to • _-old ''''Iter'._ !he act-. '.....,..., a. .' the Af"""""tan Bank. .M..._ . ..' _ ~ £I'...... , -. . .
wide ...... of U.N. ·m...""""p in. s."'·_-ee-aJ,·R' ThUd, Tbant!he JU.N. Ac "'?'e_. of !he ••Iegation "'" Mr. MabaukKABUL. Nov. 17,,..In.a tan.,; .
..,""dayp'.....d a i-osoJ.tian to· thaI !"ied .rtf....."'unify 'Kat- ~e~,rid.:t.1 <;:::,'wiIhhool and Mr. Mookc>-j.e and ..... metob that..- plaee "" FridaY.
caulmu. tho office of the U;N, ..~. p'oviD", 'with the-Congo. . ~ , . l...... c"to:""if It.....,,,, . . M..,. ~d <>mar F_
lfigh Co""""",..", fo, lief"....,. The 'PO_would' nut ... u.""an~.,.... ave,. u e , &nti ..d..Mis, Kf_ came out
fo, five .."" through the ..d of Wliat 'the >ep"", "',." 'But tb" 'tr' ...d 't'::d~n~d ,!"I ,The dele••ban had a .__while Mr. N"""1'''~ G"'¢
1968. . -. . eon.ol"" ._.bue" in: a """" a. ow ,-. .~....,. ,,,. ~.Th......." with Mr, H.hlhullab ..d ~ Daw wen.......... .'
Th. P......, Comm""I..., is. a ",Ie.... """ the Gango ted the ..dk "" """tmy. . . MalfAobekiaf, the """'denl of ."""""'......1 lO ... "'" match
SWiso, Mr. ~eIf" SchDYdki. ..,' :Thant;, A,_ 20 · ""fj;"'lfan .....;.., . 'th•. 'Aflhan)stan Bank, during~ . ,their """" ,lfi~
"" "'PO" to .the United N.tiuas - ",pplfed .. '1'SIan.,," While S....rAN lIULrl'ABY wfuch they !fisc"""d the _ ..... "'m", Abmad SbaIi... """""
of"" wO'k through May, M,. ","ombe would·,,<It __ . '. . me of thel, 'c!;vlti.. in AfIbanfs. N ~dk"t "'. th~.OJ.vm- .
"'''' that tho "'fugee""d """ >eDnlfl",tl.. 'DnI",!,' fo","" tu dO MISSION ,IN. ·MOSCOW tan, ' '. IUC bon; _ • M........
•d..""""" ..roh..... ",,,•...,, by "", • . :" t . . and _'" of. the . dfpllnnali.W~rld War n were nearJinal So-: " . ,- '-" .. i ". MOSCOW Nov.. 17, (Tass)'--A ( • • • • ~rps and!1 nwn~r offo~ and .
lutroo hut !hal 300.000. A1g.ri.. A: dip~ who ,!>ad ".d Mr. 'uillf_ ·de*...o'.of $.'_ .:. . Jeeal_.,s ""th-. . ,
and oth" "'f"""" m Afn.. hadT~ ' ....Iy. "'d·an Thum-..An;b .!tepu"!'e arrived ,.... YUIllSIavia C~ . C"I~ ~--;rrl,rl£D :
'roug?, n..., p"'hle"", . Mr, day it..... devoted """".to ." "'tdaY at thF-tab · 'of !Iie.UK.. Doclsion On.TeSts ~.oiJ F" . .
,DYd·'HIII"' \0 altaek 1"'''', Ado.... 'GoVe"'·CO.un......·in-Chi"of!he SOvtet BELGRADE. Nov. 17. (Reulei). • "'D' " .
h.,p Hang J<ang, ~. ,.....t and"''''d thaI.M!;; 1"'9mbe Attro.-ce, AU! Chief Mum>aI,V",. '-"ug vI. """'de,..._d .;Ai VT "_
SPO"""" of !he _.. ......"";Pled 1Jie "'-..lion P~ "".... """ldelegaUan ... led h..."' of underground Do- " -"" ..' '. '. . ,Alg.na. ea,...., Co~b... """- hut..... decilored thaI~ diS' t1f.''''''"m.'*''''''~. of the elk ",..Iliitalo. ""Ne"'" cmus~ '. CARDS'
. m.....-~ ."'-e. ' Gume~ cu,,"','! w:", """"Ol' •jaiy .... A;r F..." ..d Ai>tI_ Dec 'hannfu1 oa aU ooun.... "-Gov. 'Best'~' . d '" . ..,'~":l; I~J,J",:",.""T- the posa1 m; '1-:-.... 5f!'O "'",ngof f.."'F.....1!".the' _ A..b 1..-.. lold ."Q_ Cao&o ............"''':'1~G.;,". .
,. '" .' >UWoy" . wedell,~_•• """. """""'.......ues .lIepuh.e, "'......ua1 c.ner'al'lion", al hia Pioeio -., 'PHOTO'.8TOD1O _,._ •<'. ,
Tanganyika and U.... Vol", WIth !h" €ealnil~t . MUbJian f ". ..... he", Yeater'day. . eifie.o(D;;""wiIl: _ in AA.A; ',. "'. ..,
. .,"'j . , '. <,' -- , '. '.. , .' --;."'.' -::
-..=: ~J~-~;"~
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